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Nastavak zaštitnih istraživanja nalazišta Zvonimirovo – Veliko polje obuhvatio je središnji dio uzvisine na kojem su prona-
đeni paljevinski grobovi latenske kulture. Veličinom i dubinom ukopa grobne rake izdvaja se ratnički grob LT 114 u kojem su 
pronađeni predmeti naoružanja, zatim nošnje te popudbina kojoj pripadaju prilozi keramičkih posuda. Pronađeni grobovi, 
na osnovi tipoloških karakteristika nalaza naoružanja i predmeta nošnje, datiraju se u LT C2 stupanj (Mokronog IIb). 
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Nastavak zaštitnih istraživanja nalazišta Zvonimiro-
vo – Veliko polje (općina Suhopolje, Virovitičko-podrav-
ska župani ja) proveden je tijekom listopada i studenoga 
2016. godine. U dosadašnjim istraživanjima dokumenti-
rana su dva vremenska horizonta po kopavanja – stariji s 
paljevinskim grobovima latenske kulture iz mlađega želje-
znog doba koji se rasprostiru po cijeloj površini uzvisine, 
dok mlađem horizontu pripadaju kosturni grobovi bje-
lobrdske kulture koji su dokumentirani tijekom iskopa-
vanja 1993.–1995. i 1998.–2003. godine. Istraživanjima 
je obuhvaćen središnji dio uzvi sine na kojem su tijekom 
iskopavanja 2011.–2015. godine pronađeni brojni palje-
vinski grobovi latenske kulture (Dizdar 2016). Površina 
istraživanja tako se nalazila u južnom dijelu „staroga“ 
voćnjaka gdje su, po vrhu uzvisine, položene sonde 20 i 
21 koje se sa zapadne strane nastavljaju na iskope od pret-
hodne, 2015., godine. Sonda 22 položena je na južnom 
rubu staroga voćnjaka, odnosno na putu koji se nalazi 
prema novome nasadu voćaka, a obuhvatila je vrh te dio 
istočne padine uzvisine. Na tom dijelu nalazišta iskopava-
nja se do sada nisu poduzimala. 
U 2016. godi ni istražene su: sonda 20 dimenzija 7 
x 3 m; sonda 21 dimenzija 8 x 3,10 m; sonda 22 dimen-
zija 22 x 3,30 m, odnosno istražena je površina od 114 
m2 ili ukupno 3511 m2 nalazišta. Prosječna dubina iskopa 
iznosila je 1 – 1,20 m, a dokumentirana stratigrafija, kao 
i ranijih godina, isključivo odgovara geološkim slojevima 
– pijeska (SJ 02 i SJ 03) te ilovače (SJ 114 i SJ 132). U 
sondi 22, cijelom njezinom dužinom, pronađen je ukop 
za telefonski kabel širine oko 0,50 m i dubine oko 0,70 m 
koji slijedi južni rub rasprostiranja prvotnoga voćnjaka.1
U iskopavanjima su pronađena dva grobova (LT 
114 – LT 115) sa spaljenim ostacima pokojnika koji 
pripadaju latenskoj kulturi. Grobne rake su pravokutno-
ga oblika te zaobljenih uglova, pri čemu se grobna raka 
groba LT 114 izdvaja svojom veličinom kao i dubinom 
ukopa u slojeve ilovače i pijeska. Isto tako, u sondi 20, na 
dnu sloja humusa SJ 01, pronađeno je blago savijeno ko-
plje koje vjerojatno pripada nekom od uništenih grobova 
koji su se nalazili po vrhu uzvisine. Nije posve niti isklju-
čeno kako se radi o koplju iz groba LT 107, istraženom 
2014. godine, koji se nalazio odmah ispod sloja humusa 
nekoliko metara istočnije (Dizdar 2015: 43). S obzirom 
na kompaktnost hrpica spaljenih kostiju u grobovima, 
posebno u grobu LT 114, može se pretpostaviti kako su 
one, s manjim prilozima nošnje, bile položene u materijal 
od organskoga porijekla (tkanina). 
U ratničkom grobu LT 114 (sl. 1–2) pronađeni su 
predmeti naoružanja te nošnje. Naoružanju pripadaju sa-
vijeni mač u koricama grupe 6 (Dizdar 2013: 89–114, sl. 
14), zatim koplje te umbo s ručkom štita. Muškoj nošnji 
pripadaju nalazi željeznih obruča od pojasne garniture 
(Dizdar 2013: 177–179) te tri željezne fibule srednjola-
tenske sheme. U grobu LT 115 (sl. 3), pored većega lonca, 
1 Istraživanja su provedena od  21. listopada do 15. studenoga 2016. godine. 
Financijska sredstva osigu ralo je Ministarstvo kulture Republike Hrvat-
ske. Restauraciju i konzerva ciju nalaza provodi dipl. konz. Mihael Golubić 
iz Hrvatskoga restaurator skog zavoda. Arheološki nadzor provela je dipl. 
arh. Viktorija Ciganović iz Konzervatorskoga odjela u Požegi kojoj zahva-
ljujemo na višegodišnjoj uspješnoj suradnji.
M. Dizdar, Rezultati istRaživanja gRoblja latenske kultuRe zvonimiRovo..., Ann. Inst. Archaeol. XIII/2017., str. 54–56
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Sl. 1  Grob LT 114 (snimio: M. Dizdar) 
Fig. 1  Grave LT 114 (photo: M. Dizdar) 
Sl. 2  Detalj groba LT 114 (snimio: M. Dizdar) 
Fig. 2  Detail of grave LT 114 (photo: M. Dizdar)
M. Dizdar, Rezultati istRaživanja gRoblja latenske kultuRe zvonimiRovo..., Ann. Inst. Archaeol. XIII/2017., str. 54–56
56
pronađene su dvije duge željezne fibule srednjolatenske 
sheme, pri čemu se jedna fibula izdvaja okruglom ploči-
com na nožici s udubljenjem te većom kuglicom na spoju 
nožice i luka. Spirala fibule sastoji se od šest izvana pove-
zanih navoja.
U grobove, kako je već istaknuto, pridodana je i po-
pudbina u hrani i piću koja je bila položena u keramičke 
posude koje su izrađene na lončarskom kolu. Pronađeni 
su različito oblikovani lonci, dok se u grobu LT 114 na-
lazio i kantharos na koničnoj nožici (sl. 2). U oba groba 
životinjske kosti nalazile su se položene na ili ispod lonca. 
Istraživanja provedena 2016. godine na središnjem 
dijelu uzvisine potvrdila su spoznaje kako se radi o dijelu 
groblja s većim brojem grobova latenske kulture. Prona-
đeni grobovi pripadaju većoj skupini koja je tijekom ne-
koliko sezona iskopavanja pronađena na istočnoj padini 
uzvisine u središnjem dijelu voćnjaka, a čija je južna gra-
nica definirana 2016. godine. Sljedeća je skupina izdvoje-
na na zapadnoj padini uzvisine te se nastavlja dalje prema 
jugu, o čemu svjedoče rezultati istraživanja provedenih 
2015. godine (Dizdar 2016), te je buduća iskopavanja 
potrebno usmjeriti na navedenu površinu uzvisine.
Preliminarna tipološko-kronološka analiza 
pronađenih nalaza, posebno naoružanja i predmeta 
nošnje, pokazuje kako se grobovi mogu datirati u LT C2 
(Mokronog IIb stupanj) (Božič 1999), odnosno u prvu 
polo vinu i do sredine 2. st. pr. Kr. (Majnarić-Pandžić 
2001; Tomičić, Dizdar 2005; Dizdar 2011; 2013), čime 
se groblje Zvonimi rovo – Veliko polje iznova izdvaja 
kao jedno od najistaknutijih nalazišta latenske kulture u 
južnoj Panoniji.
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Summary 
Rescue excavation at Zvonimirovo – Veliko polje site in 2016 was 
un dertaken at the central part of an elevation where two cremation graves 
were found belonging to the La Tène culture (LT 114 – LT 115). What 
par ticularly stands out are deep and large grave pit for warrior burial LT 
114 with bend sword in scabbard and shield boss accompanied with two 
ceramic vessels (Figs. 1–2). In another burial LT 114 were found two iron 
fibulae and a pot (Fig. 3). The both graves date back to LT C2, that is, 
Mokronog IIb phase.
Sl. 3  Grob LT 115 (snimio: M. Dizdar) 
Fig. 3  Grave LT 115 (photo: M. Dizdar) 
